









































Gibbs and Associates 社製の「Gibbs CAM」[4]など
も用いることにした． 
 
                        
 *第 1 技術室 機械システム班 
**第 1 技術室 機器開発・試作班 
2.2 研修の流れ 
本研修の流れについては，図 1 に示すように， 















    
   
図 1．研修の流れ 
 

































































































































































































 図 15 は 30mm×90mm のアルミ板にて参考ま
でに製作したものだが，図 15(a)の加工時間は約





































































図 17. NC 設定画面 2[2] 
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